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dret intrínsec de la naturalesa?” es pregunta 
lúcidament J. Wagensberg2. Però pensar 
l’atzar,  aplicat a la vida humana, a l’encadenat 
de fets i circumstancies socials, psicològiques, 
biològiques i genètiques quan aquestes són 
adverses, no porta a cap lloc raonablement 
concloent.
L’art obliga a prendre consciència de les 
relacions humanes, de les tècniques de 
l’època, dels sistemes de producció de sentit, 
del control social. Sense burlar l’important 
aportació de l’art dels anys noranta del segle 
XX, hereu al seu torn de l’art del anys 60, que 
Nicolas Bourriaud va definir com “Estètica 
Relacional”3, directa o indirectament, l’art 
ha sigut promotor de sociabilitat des de 
molt temps. El punt comú entre les formes, 
les imatges, les extensions d’aquestes i la 
mateixa interacció humana com a obra en si, 
es troba en la capacitat  per intentar produir 
i trametre sentit a través d’una experiència 
sensorial, emocional i intel·lectual. 
A la presó, dibuixàvem el cirerer, ensenyàvem 
a un grup d’interns a entendre l’estructura 
de l’arbre, establir relacions de mida entre les 
seves parts, veure els buits que formaven les 
branques, intuir-ne els angles i les direccions, 
observar com li creixien les flors i les fulles i 
representar  els canvis estacionals. I jo, com 
a contraprestació vaig demanar-los-hi una 
aplicació pràctica del que havien aprés: fer, 
durant la nit, croquis dels desplaçaments 
que feien dins la  cel·la que els recloïa. 
Línies tremoloses d’anar i tornar construint 
una geometria estrafeta de segments 
superposats. Un material gràfic de tanta força 
que no m’he atrevit a utilitzar, perquè com li 
passà a Jose Antonio Vega Macotela4 aquest 
treball resta encara pendent, dominat per 
la vacil·lació que provoca l’ús d’un material 
generat des del sofriment5.
Que una obra estigui en un museu o sigui 
una acció de participació ciutadana, no 
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Els ocells es mengen  les cireres dels cirerers 
dels horts veïns i deixen caure alguns pinyols 
pels boscos propers. 
A la primavera vinent alguns d’aquests pin-
yols germinaran, però ben pocs aconseguiran 
sobreviure en mig de l’exuberant vegetació 
dels sotabosc. 
D’aquests tendres plançons, es podran comp-
tar amb els dits de la mà, els que es lliuraran 
d’esser menjats pels cabirols o les vaques. 
I en competència ferotge contra les falgueres 
i els esbarzers que els cobreixen i els doble-
guen, difícilment els arribarà algun raig de sol 
que els permeti seguir vius. 
Malgrat les circumstàncies, accidentalment 
algun aconseguirà sobreviure i  tal vegada 
arribi a ser un gros cirerer que destaqui amb 
les seves flors blanques entre mig dels verds 
dels roures, alzines i freixes.
Aquesta és la seqüència d’atzars.
Un d’aquest cirerers ja amb una d’alçada de 
metre, es arrencat brutalment del seu medi i 
dut amb la seva terra originaria a la presó Mo-
del de Barcelona,  on servirà per dibuixar-lo i 
per tractar amb un grup de presos, aquesta, 
gens casual, història d’atzars. 
Ara, aquell cirerer està plantat al jardí de la 
presó i la seqüència d’atzars continua. 
Parlar d’atzar és parlar de vida i de mort, 
d’evolució, d’estroncaments, de descobertes 
imprevistes, de creació artística, de troballes 
fantàstiques  i fracassos trepidants, de fortuna, 
d’imprevistos, d’incomprensibles situacions, 
d’encerts, d’incerteses, d’injustes circums-
tàncies, d’anomalies existencials,... “L’atzar 
és un producte de la meva ignorància o un 
unjust circumstances, existential anomalies 
... “Is randomness a product of my ignorance 
or an intrinsic right of nature?” is the clear-
sighted question asked by J. Wagensberg.2  
But to think about chance applied to human 
existence, applied to the concatenation of 
facts and social, psychological, biological, 
and genetic circumstances when these are 
adversely set out, does not lead to any very 
reasonable conclusions.
Art compels one to take stock of human 
relations, of existing technical facilities, 
of how meaning is constructed, of social 
control. Without intending to undervalue 
the major contributions of art in the 1990s, 
or its forerunners that take us back to the art 
of the 1960s, within the bracket that Nicolas 
Bourriaud labeled by as “Relational Aesthe-
tics”3, art had already been promoting social 
relations, directly or indirectly, for a very long 
time. The forms and the images and the 
extensions of both, plus human interaction 
conceived as a work in itself, have a point in 
common, which is the capacity and intention 
to produce and transmit sense by means of 
sensorial, emotional and intellectual expe-
riences. 
Inside the prison we drew the cherry tree, 
we taught a group of convicts to unders-
tand the structure of the tree, to establish 
size relations between its parts, to see the 
hollows formed by its branches, to sense 
their angles and directions, to notice how the 
leaves and flowers grew and to represent the 
seasonal changes. And in return I asked them 
for a practical application of what they had 
learned: during the night they were to map 
out the movements they made inside the cell 
in which they were confined: Shaky lines of 
coming and going that built up a ramsha-
ckle geometry of superimposed segments; 
a graphic material of such force that I have 
not dared to use it because, as in the case of 
Jose Antonio Vega Macotela,4 this work is still 
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Birds eat the cherries form the orchards 
nearby and drop the pips into the surroun-
ding woodland. 
The following spring some of these pips 
will germinate but few of them manage to 
survive in the exuberant undergrowth of the 
forest. 
A person’s fingers will suffice to count the 
tender saplings that manage to avoid being 
eaten by deer or by cows. 
In fierce competition with ferns and bram-
bles, they are covered and bent, and hardly 
a ray of sunshine will reach them and permit 
them to pull through. 
In spite of these circumstances, some will 
accidentally survive and may even become 
a fine cherry tree, whose white flowers will 
show up among the green foliage of oaks, 
evergreens and ash trees.
This is the sequence of coincidences.
One of these cherry trees, already about a 
metre tall, was brutally uprooted from its 
environment and brought with a clot of its 
original soil to the “Model Prison” in Barcelona, 
to be used as a subject for a group of convicts 
to draw and discuss with them this utterly 
determined random sequence. 
That cherry tree is now planted in the prison-
yard and the random sequence of events 
continues. 
To speak of random events is to speak of life 
and death, of evolution, sudden endings and 
unexpected discoveries, of artistic creation, 
of fantastic finds and crashing defeats, of 
fortune, of the unforeseeable, of incompre-
hensible situations, strokes of luck, doubt, 
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defineix cap categoria significativa a part de 
tenir dues maneres molt diferents, fins hi tot 
oposades, d’operar. L’important és si l’obra 
et permet  existir davant d’ella, si et facilita 
l’oportunitat  d’un diàleg no imposat i si pots 
seguir algun dels seus molts recorreguts 
possibles. L’obra s’expandeix més enllà de 
la seva materialitat, i a més, no és estàtica, 
com no ho és qui la rep. Tampoc la defineix  
l’exclusivitat del període històric al que 
pertany, perquè una cosa és entendre els 
contextos històrics, socials i l’anàlisi de la 
mecànica de la historia de l’art i l’altra és 
recrear el seu llenguatge de manera que 
pugui traspassar la categoria temporal que 
li correspon, i els seu contingut arribi d’una 
forma vàlida al present 6. “Existeixen teories 
de la relativitat que expliquin com el temps 
transforma una obra d’art mentre la matèria 
roman inalterada?”.7
Hi ha un art que és aparentment útil i un art 
que és aparentment inútil. En el primer grup 
hi figura l’art que pot despertar consciències 
i promoure accions dirigides directament a 
la millora d’alguna circumstància de la vida 
humana. El segon, que en general està més 
atent a la manera com s’articula el llenguatge, 
s’elabora en base a facetes més impercep-
tibles de la intel·ligència com les emocions, 
les intuïcions o els enllaços d’ordre irracional. 
Però, realment no crec que sigui tan simple 
discernir qui és qui: “No sé si és possible ser 
un artista polític, l’art requereix tan d’ego i 
tan d’egoisme que, finalment, es converteix 
en una carrera que a qui realment atrau és 
als gilipolles” , això ho escriu, ni més ni menys 
que Banksy, qui ho remata afegint “Tal vegada 
jo sigui més polític que altres artistes, però la 
veritat, això no és dir gaire”.8
pending, outweighed by doubts about using 
this material generated through suffering5.
One work will be in a museum, another arises 
from an act of civic participation, but this 
does not define any significant categories 
besides having two very different, even oppo-
site, ways of operating. What is important is 
whether the work allows you to exist in front 
of it, whether it facilitates the opportunity of 
an open dialogue and if you can follow one 
of its many possible routes. The work expands 
beyond its material bounds and is no more 
statically located than the person who is 
receiving it. It is equally undefined by the ex-
clusivity of the historical period it belongs to, 
because one thing is to understand the social 
and historical context and the analysis of the 
mechanisms of art history, and another is to 
recreate a language of its own so it can break 
through its corresponding time bracket for its 
content to reach the present in a valid form6. 
“Is there a theory of relativity that explains 
how time transforms a work of art although 
the material remains unaltered?” 7
There is an art that is apparently useful and an 
art that is apparently useless. In the first group 
we find the art that can awaken conscious-
ness and promote actions with the direct 
goal of improving some aspect of human 
existence. The second group, generally more 
involved with the way language is articulated, 
is generated along less perceptible lines of 
intelligence such as emotion, intuition or 
connections of a non-rational order. However, 
I don’t believe it is really that easy to discern 
which is which: “I don’t know whether it is 
possible to be a political artist. Art requires 
so much ego and so much selfishness that 
it finally becomes a profession that mainly 
attracts utter gits”; this was written by none 
other than Banksy, who ended saying: “Maybe 
I am more political than other artists, but, to 
be honest with you, that isn’t saying much”.8
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